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PORTARIA STJ/GDG N. 797 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 
Aprova o Planejamento das 
Contratações e Aquisições do 
Superior Tribunal de Justiça para 
o exercício de 2021. 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida no item 16.2, X, b, do Manual de Organização do STJ, 
RESOLVE: 
Art. 1 º Aprovar, nos termos do anexo desta portaria, o Planejamento das Contratações e 
Aquisições do Superior Tribunal de Justiça para o exercício de 2021. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Marcos Antonio Cavalcante 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em 
21/12/2020, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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